























































































































































































































































































一 関 市 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.city.ichinoseki.
　　iwate.jp/index.cfm/1,html/（2010年3月8日ほか閲覧）
（社） 一関観光協会・一関市役所商業観光課. 2008. 岩
手・一関のんびり旅満喫情報誌 いちのせき. 27
ページ. 





資料１　 「地産地消で元気なおおまちに！ 元気ないちのせきに！」のポスターセッションで , 空き店舗の正面に掲
示した 4 枚組 A0 判ポスターの一部
